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I
摘 要
在国家大力推进新媒体发展浪潮下，近十几年来，作为新兴媒体的移动电视得到了
迅猛发展，成为我国具有重要影响力的媒体。随着国内户外广告行业的竞争越趋激烈，
为提高移动电视媒体竞争力，构建一支精干、高效的节目采编制作员工队伍显得非常必
要。而这一切有赖于建立一套科学合理的节目采编人员绩效管理体系，需要全国各地移
动电视运营单位根据自身的运营目标，制定切实有效的绩效管理措施，提高节目采编人
员的工作积极性和工作满意度，激发工作潜能，为移动电视创造更高的业绩和价值。
对于我国移动电视媒体而言，节目采编人员的人力资源管理尚未完善，绩效管理的
建设也还在尝试摸索阶段。因此，本文针对如何构建移动电视媒体合理的节目采编人员
绩效管理体系为研究内容，以M城市移动电视的管理实践为例，运用现代人力资源管
理体系中绩效管理的系统理论，开展相关的研究探讨。
本文对M移动电视原绩效管理制度进行了深入分析和研究，剖析了其中存在的问
题和原因，结合移动电视新媒体的特点，在绩效计划、绩效辅导、绩效考核和绩效反馈
4个方面全面改进优化。通过借鉴和采用目标管理法和关键绩效指标考核法，在兼顾公
平公正、科学合理的原则下，重新构建了M城市移动电视节目采编人员绩效管理体系，
总结了优化改进后绩效制度的实施效果和启示体会，希望能对全国其他城市移动电视节
目采编人员的绩效管理体系设计提供一点启发和借鉴。
关键词：移动电视；采编人员；绩效管理
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Abstract
III
Abstract
In the field of mobile TV media in China, the editorial staff of human resource
management is not complete, the construction of performance management is still trying to
fumble stage. Therefore, this article focuses on how to build the reasonable program editing
staff performance management system of mobile TV media. Taking the management practices
of mobile TV in M city as an example, using the modern human resources management
system of performance management system theory to carry out related research.
Combined with the characteristics of mobile TV media, this paper deeply analyzes
and research on the original performance management system of M mobile TV. It analyzes
the existing problems and causes of the original performance management system,
optimizes and improves comprehensively in the performance plan, performance
counseling, performance evaluation and performance feedback. Under the principle of fair,
scientific and reasonable, Through adopting the target management method and key
performance indicators method to rebuild the program editing staff performance
management system in M city, and to summary the effect of experience and enlightenment
after optimizing and improving the system performance. It provide some inspiration and
reference to the design of program editing staff performance management system of
mobile TV in other city.
Keywords: mobile TV; program editing staff; performance management
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第一章 绪论
第一节 研究背景和意义
一、研究背景
移动电视是指基于数字电视地面传输技术，利用广播电视专用无线频率
（470-860MHz），主要通过安装在公交车、出租车、地铁等移动载体或楼宇内的专
用接收终端设备，以满足公众在旅途或等待电梯等公共场所，收看电视节目的媒介
形式，是具有广电性质的户外公共新媒体。①
2003 年 1 月，上海东方明珠移动电视试验开播，随后，长沙、北京、南京、重
庆也相继开始移动电视实验，移动电视作为全新的一种电视媒体，在全国各地拉开
了蓬勃发展的帷幕。十几年来，在电视数字化和媒体产业化的双轮驱动下，中国移
动电视的发展经历了一个从无到有，从单一到多元的迅猛发展过程，推动了全国公
交移动电视和地铁移动电视二个业务平台的稳定增长。迄今为止，中国各省、自治
区、直辖市等相继有超过 70 个城市区域开播了移动电视，终端规模达到近 20 万个，
直接受众近 6亿人。移动电视作为受众覆盖广泛、资讯传递快捷的户外电视媒体，
发挥了“服务政府公共管理、服务市民精彩生活”的重要职能，也承担着越来越重
要的社会责任。
有别于传统电视频道，移动电视的发展恰逢国家大力推进电视行业事业单位体
制改革的大好时机，因此国内大多数城市移动电视的起步就基本上以市场化的形式
进行运营管理，为自负盈亏的企业单位。市场业绩对移动电视单位来说尤为重要，
国内户外广告行业的竞争十分激烈。为此，提高移动电视媒体竞争力，构建一支精
干、高效的节目采编制作员工队伍显得非常必要，而这一切有赖于建立一套科学合
理的节目采编人员绩效管理制度。需要全国各地移动电视运营单位根据自身的运营
目标，制定切实有效的绩效管理措施，提高节目采编人员的工作积极性和工作满意
度，激发工作潜能，为移动电视创造更高的业绩和价值。
① 中国广播协会移动电视分会，易观智库. 中国移动电视发展报告[R]. 北京：中国经济出版社，2014.1.
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M 城市移动电视于 2006 年开始运营移动电视，经过 9年的运营发展，M城市移
动电视终端平台运行良好，节目内容日益丰富，经营收入快速增长，品牌影响力也
得到显著提升，是全国移动电视分会常务理事单位。随着业务规模的不断增长，节
目采编人员的工作量也不断攀升，传统的绩效管理已难以调动员工工作的积极性。
所以 M城市移动电视在近 2 年对原有的绩效管理制度进行了全面的优化设计，取得
了较好的效果。本研究以新兴媒体移动电视行业节目制作工作的特点为基础，结合
对 M 城市移动电视节目采编人员原绩效管理存在的问题展开分析，根据现代绩效管
理的理论和方法对 M城市移动电视节目采编人员绩效管理进行重新优化设计，在实
际实施的效果上进行总结分析，为移动电视行业节目采编人员的绩效管理优化设计
提供参考和示范。
二、研究意义与目的
（一）研究意义
基于对文化产业发展形势的深刻认识和把握，党的十八大特别强调文化体制改
革和文化产业发展，决定将文化产业作为战略性新兴产业和支柱性产业的地位，“十
二五”时期成为我国文化发展极其重要的战略机遇期。移动电视是广播电视公共服
务的重要组成部分，在社会主义文化强国的新征程中肩负重要的责任，国家大力推
动文化产业的发展，为移动电视的产业发展提供了良好的政策环境和积极动力。移
动电视相比于传统电视有着更显著的个性特色，其具备的移动性、灵活性和实时性
的诸多优点更具产业发展价值，经过十余年的发展，移动电视目前处于行业发展的
成长期，发展空间巨大。节目采编人员提供的节目内容平台是移动电视产业运营的
重要基础，其绩效管理的改进与优化更是员工管理的核心内容。本研究试图结合行
业发展的实际情况，以M城市移动电视节目采编人员绩效管理的优化设计为实例，
总结成效，不但解决M城市移动电视节目采编人员绩效管理的现实问题，同时也为
移动电视行业的采编人员绩效管理提供一种范式，提供理论和实例的借鉴。
（二）研究目的
移动电视作为一个全新的电视媒体，其运营模式和人力资源的管理方法都没有
现成可资借鉴的模板。全国各地的移动电视运营单位都处在尝试摸索阶段，移动电
视作为广播电视播出机构开办的数字电视媒体，具备了与传统广播电视相同的媒体
属性。一方面，作为电视媒体的一部分，充当着党、政府和人民的喉舌的功能，承
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担着宣传主流价值观的社会责任；另一方面，作为新兴媒体的移动电视一出生便处
于竞争激烈的市场环境中，面临生存发展的压力，必须要做好媒体的日常运营和创
收。这二方面职能的实现，都需要移动电视能够在观众面前播出精彩纷呈的电视节
目。因此，可以说节目采编人员的队伍建设对移动电视来说至关重要，需要建立与
单位战略目标相匹配的员工绩效管理。这需要从移动电视行业的特殊性和其节目采
编人员的工作特点出发，参照电视媒体行业现有的部分有益经验，结合相关人力资
源管理理论，制定出切实有效的符合移动电视行业特点的节目采编人员绩效管理措
施。本研究在深入调查研究M城市移动电视节目采编人员绩效管理状况的情况下，
利用一些绩效管理的分析方法和工具，为M城市移动电视节目采编人员绩效管理优
化改进提供指导，实现充分调动员工工作积极性，提高工作效率和满意度，有效完
成组织目标的目的，同时也为移动电视行业节目采编人员的绩效管理优化提供示范。
第二节 研究内容及方法
一、研究内容
本研究在分析移动电视节目采编人员工作特点基础上，以M城市移动电视实际
运营中实施的对电视节目采编人员的绩效管理制度为参照，从人力资源管理中关于
员工绩效管理理论的知识角度进行归纳分析，研究当前移动电视节目采编人员绩效
管理机制的独特性，并进一步提出如何优化完善 M城市移动电视节目采编人员的绩
效管理体系，建立合理、有效的绩效管理制度等对策，为国内移动电视的人力资源
管理实践提供参考。论文共分如下几个部分：
第一章，绪论。介绍论文的选题背景，指出了本论文的写作目的和意义，简要
描述了本论文研究的主要内容和研究方法。
第二章，绩效管理相关理论概述。主要介绍绩效管理的相关概念和理论，绩效
管理的流程，是本论文写作的理论基础。
第三章，M城市移动电视节目采编人员原绩效管理状况。主要介绍M城市移动
电视概况、节目采编人员的基本情况和原绩效管理情况分析，从多方面找出存在的
问题，并分析了其根源。
第四章，M城市移动电视节目采编人员绩效管理的改进。在总结原制度不足的
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